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ABSTRAK
Peran Public Relations
Sebagai Fasilitator Communication Pada PT. Aksara Solopos Dalam Kegiatan 
Media Visit
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Griya Aksara Solopos, Jalan 
Adisucipto nomer 190. Tujuan dari Kuliah Kerja Media ini adalah untuk 
mengetahui Peran Public Relations Sebagai Fasilitator Communication Pada PT. 
Aksara Solopos Dalam Kegiatan Media Visit.
Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir 
Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Public Relations Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja Media 
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 1 April 2013.
Tugas Akhir ini menitikberatkan pada Peran Public Relations Sebagai 
fasilitator Communication Pada PT. Aksara Solopos Dalam Kegiatan Media Visit. 
Kegiatan media visit adalah kegiatan yang dilakukan PT. Aksara Solopos sebagai 
program pengenalan perusahaan kepada khalayak. Public relations berperan 
sebagai fasilitator komunikasi dalam menyampaikan segala informasi yang 
dibutuhkan khalayak mengenai perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam 
kegiatan media visit adalah tempat atau ruangan yang terbatas untuk peserta 
kunjungan yang berjumlah lebih dari 50 orang. Agar informasi dapat
tersampaikan dengan benar dan tepat kepada khalayak sasaran, sebaiknya 
perusahaan menyediakan tempat khusus dengan daya muat yang banyak atau 
membatasi kuota dalam menerima peserta kunjungan.
Keyword :Peran Public Relations, Fasilitator Komunikasi, Kegiatan Media Visit, 
Pengenalan Perusahaan 
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ABSTRACT
ROSITA NUR ANGGRAINI, 2013, D16110068 "The Role of Public Relations
As a facilitator Communication at PT. Aksara Solopos In the Media Event
Media Work Lectureistaking place at Griya Aksara Solopos, Jalan Adisucipto
number 190. The purpose of the Working Class Media is to determine the role of
Public Relations As a facilitator Communication at PT. Aksara Solopos In the
Media Event Visit.
Media Field Work is being carried out to meet the final concentration Diploma of 
Applied Communication Public Relations Social Science and Political Science, 
University of Sebelas Maret Surakarta2013.Media Work Lecturewas held on
January 21, 2013 up to1 April 2013.
Final project focuses on therole of Public Relations As afacilitator of
Communication at PT.Aksara Solopos In the Media Event Visit. Visit media
activitiesare activities conducted by PT. Aksara Solopos as corporate recognition 
program to the public. Public relations plays a role as a facilitator of 
communicationin In the Media Event Visit. All necessary information regarding 
the company's public. Constraints faced in media activity or visit is limited space
for participants visit of more than 50 people. So that information can be delivered
properly an dexactly to the target public, the company should provide a special 
place with alot of capacity or restricting quotas in participants receiving visits.
Keyword :The Role of Public Relations, Communications Facilitator, Event
Media Visit, Introduction to the Company
